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La Revue de V Université Laval, III, no 7 (mars 1949): 557-563. POULIOT, 
ADRIEN, s.j., "Troisième Centenaire de nos martyrs". 
C'est en 1649 que la nation huronne, cantonnée sur un territoire d'en-
viron 20 milles par 40, à 250 lieues de Montréal, devait subir son dernier 
assaut et périr aux mains sanglantes des Iroquois, en entraînant dans son 
désastre irréparable, les quatre célèbres martyrs français que l'Église a 
associés en 1925, aux quatre autres jésuites tombés auparavant, au môme 
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champ d'apostolat. Ce troisième centenaire ne pouvant manquer de provo-
quer de nouvelles études sur cette période héroïque de notre histoire, alors 
que le pays s'ouvrait à peine aux explorateurs, découvreurs, géographes, 
missionnaires, marchands et colons, autant d'équipes envoyées en Nouvelle-
France pour en asseoir les fortes assises. 
Le P. Adrien Pouliot, dans son article, nous fait d'abord assister aux 
fêtes de novembre 1925, à Québec, l'année même où l'Église mettait sur 
les autels, l'héroïque troupe des huit jésuites martyrs bientôt canonisés, 
cinq ans plus tard. Le P. Dugas, le premier zélateur du culte des martyrs, 
voit s'élever plusieurs sanctuaires en leur honneur, à partir d'une très petite 
chapelle des Grèves qui fut dédiée, le soir même de la béatification, aux 
saints martyrs canadiens. Aujourd'hui, les pèlerinages de la Huronie et 
d'Auriesville voient de nombreuses foules défiler dans leurs sanctuaires. Le 3e 
centenaire du martyre des saints Jean de Brébeuf et Gabriel Lalemant, 
Charles Garnier et Noël Chabanel, verra, cet été, s'augmenter la foule des 
pèlerins du Fort Sainte-Marie des Hurons. 
Adéjard DESROSIERS, ptre. 
